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Ahmad Fadillah. 201410310311006, 2018, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 
Jurusan Sosiologi, Kesadaran Perempuan Terhadap Cerai Gugat (Studi Tentang 
Kesadaran Perempuan Terhadap Cerai Gugat Di Kecamatan Pakis Kabupaten 
Malang), Dosen Pembimbing I Dr. Tutik Sulistyowati, M.Si Dosen Pembimbing II 
Drs. Sulismadi, M.Si. 
Cerai gugat merupakan ikatan pernikahan yang putus akibat permohonan yang 
diusulkan oleh istri ke Pengadilan Agama yang kemudian suami menyetujuinya, 
sehingga pengadilan agama menerima permohonan tersebut. Dengan semakin 
baiknya kesadaran perempuan terhadap hak-hak dan peran mereka dalam berumah 
tangga tentu cerai gugat merupakan titik balik perempuan untuk memperjuangkan 
kesetaraan gender 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami  
bagaimana kesadaran perempuan terhadap cerai gugat studi tentang kesadaran 
perempuan terhadap cerai gugat di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Penelitian 
ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model penelitian fenomologi, untuk 
memahami proses bagaimana kesadaran perempuan terhadap cerai gugat dan untuk 
mendeskripsikan lebih dalam bagaimana kesadaran perempuan terhadap cerai gugat. 
Teori yang digunakan berdasarkan tulisan peneliti adalah konflik fenomenologi dari 
Alfred Schutz yang dapat menjelakan situasi pengalaman subyek dalam kehidupan 
sehari-hari. Data penelitian diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi 
terhadap 4 subjek penelitian terpilih berdasarkan kriteria purposive sampling. Ke-4 
subjek penelitian tersebut adalah perempuan yang melakukan cerai gugat terhadap 
para suaminya. 
Hasil Penelitian ini mengungkapkan apa yang melatarbelakangi mereka 
melakukatan gugatan cerai dan bagaimana tingkat kesadaran perempuan terhadap 
cerai gugat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, KDRT dan juga 
adanya pengaruh sosial media yang akhirnya melatarbelakangi para istri melakukan 
gugatan cerai terhadap suami. Dan dengan semakin baiknya tingkat kesadaran 
perempuan di era modern seperti sekarang ini dapat berdampak baik terhadap hak- 
hak, peran dan kesertaraan gender. 
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Divorce is a marriage bond that is broken due to an application proposed by 
the wife to the Religious Court which then the husband agrees, so that the religious 
court accepts the application. With the increasing awareness of women about their 
rights and roles in the household, divorce is certainly a turning point for women to 
fight for gender equality. 
The purpose of this study is to find out and understand how women’s 
awareness of litigation is a study of women’s awareness of litigation in Pkis 
Subdistrct, Malang Regency. This study uses a qualitative approach with a 
phenomenological research model, to unsderstand the process of how women’s 
awareness of divorce is sued and to describe more deeply how women’s awareness of 
divorce is sued. The theory used based on the researcher’s writing is social conflict 
from Alfred Schutz which can explain the situation of the subject’s experience in 
every life. Research data obtained from observations, interviews, and documentation 
of 4 selected research subjects based on purpose sampling criteria. The 4 research 
subjects were women who divorced their husbands. 
The results of this study reveal what is the background for the to life for 
divorce and how the level of women’s awareness of being sued for divorce. The study 
indicate that economic factors, domestic violence and the influence of social media 
are the reasons why wives file for divorce against their husbands. And with the 
increasing level of awareness of women in this modern era, it can have a good impact 
on gender rights, roles, and equality 
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